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CUANDO LA INFORMA¬
CIÓN SE SOMETE
AL ESPECTÁCULO
La agonía y muerte de Rocío Jurado dio
lugar a muchas horas y páginas de informa¬
ción que, en algunos momentos, tomó
matices necrófilos y que relegó a otras infor¬
maciones. Según Jordi Casino, de COM
Ràdio, el trato de la noticia fue despropor¬
cionado y no está informativamente justifi¬
cado. Las emisoras y las televisiones se
vieron arrastradas por una espiral que hizo
que acabasen dando más minutos de infor¬
mación de los que se habrían dado en condi¬
ciones normales. "En algunos casos los
medios no son conscientes de lo que hacen,
se funciona más con criterios de seguidismo
y por la competencia entre medios, que por
criterios informativos. Acabamos todos
entrando en este circo", explica Casino. I si
no se pueden abstraer de la presión de las
televisiones privadas, por lo menos los
medios deben intentar ser cuidadosos y
respetuosos, informar estrictamente de lo
que está pasando. Para Casino, este episodio
es un síntoma de que se da más importancia
a hablar de lo que hablan todos que de acer¬
car la información local a los ciudadanos, esa
que nunca queda tiempo de ofrecer. Es la
eterna pregunta de si se le debe dar al
público lo que pide o de si éste acaba
pidiendo lo que se le ofrece. "Las cadenas de
más audiencia son las que ofrecen más
espectáculo", explica Ernest Maymó, de
Informativos de TV3, pero cree que no todo
está permitido y no todo es lícito. "Si das
información, no puedes dar espectáculo",
afirma. TV3 es la única cadena que no tiene
un programa específico dedicado a la prensa
del corazón. Cada uno puede decidir si se
pasa de la raya pero hay que denunciarlo.
Para Maymó es indignante lo que se ha
producido con la agonía, muerte y entierro
de Rocío Jurado. Y afirma que "lo peor es
que se están americanizando los conteni¬
dos". Repetimos experiencias de otros
países, pero por desgracia "nos dedicamos a
reproducir los peores defectos".
El programa de Nieves Herrero en Antena 3
dedicado al caso Alcàsser marcó un punto de
inflexión en los medios, especialmente en la
televisión. Le siguieron los shows de Pepe
Navarro que explotaron el mismo tema.
Manel de Luna, de El Periódico, cree que
aquel episodio demostró que aquello funcio¬
naba. Si esto es lo que la gente quiere ver,
como justifican los programadores, pues que
"se emitan en directo los ajusticiamientos,
que también tenían mucha audiencia cuando
se realizaban en la plaza del Rey. Para Luna
cada medio debe decidir qué tiene más
interés para su audiencia y escoger entre las
informaciones de la que dispone. En casos
como la muerte de la cantante debe hallarse
la forma de que no falte la información pero
sin provocar una vergüenza necrófila. Hay
que cubrir la información, pero el problema
es en qué condiciones. Ante el pastel publici¬
tario es más sencillo no tener en cuenta los
principios éticos. Luna plantea que en la tele¬
visión no hay diferenciación entre los espa¬
cios informativos y los programas. "Ahora se
considera periodistas a todo el que sale en
televisión, pero ¿dónde está el límite?".
La telebasura se concentra, básicamente, en
la prensa del corazón, según se debatió en las
jornadas de finales de año celebradas por el
Consell de l'Audiovisual de Catalunya. En
ellas se concluyó que no tan sólo debe respe¬
tarse la libertad de expresión y de informa¬
ción, sino que hay que respetar la intimidad
y la dignidad de las personas. Cuando esto no
se respeta, se confunde a la audiencia sobre
el valor de las cosas y se degrada la protec¬
ción de principios éticos y básicos de la
persona y su dimensión social. El CAC
también remarcaba que los operadores de
televisión, ya sean públicos o privados, deben
abstenerse de programar aquello que pueda
vulnerar los derechos fundamentales de las
persona y que pueda perjudicar el desarrollo
físico, mental o moral de los menores.
ROGER PASCUAL
Entrevista a Rafael Nadal,
periodista. "LOS PERIO¬
DISTAS TENEMOS QUE
PENSAR MÁS COMO
CIUDADANOS"
Rafael Nadal es el nuevo director de El
Periódico de Catalunya. Con él empieza una
nueva etapa en un momento en que la
prensa está en crisis. Para afrontar este
momento tan delicado se plantea varias vías:
primero, ser fiel a uno mismo y no traicio¬
narse por la necesidad de competir. Esto
quiere decir ser fiel al modelo de El Perió¬
dico y al periodismo escrito, potenciar el
placer de la lectura con un diario bien hecho.
Otro punto son las noticias, sobre todo las
noticias propias. Un tercer aspecto son las
historias humanas. Y sobre todo "no preten¬
der adaptarnos a los demás, sino tener en
cuenta nuestro mercado y las costumbres de
nuestros lectores" dice Nadal. Por ello deben
destacarse las características propias junto a
la reflexión, el análisis, la opinión y la docu¬
mentación, todo lo que forma parte del
periodismo. Rafael Nadal cree que todo esto
se ha descuidado y que la prensa no ha
sabido hacer frente al empuje que tienen los
medios audiovisuales, incluido Internet. "No
hemos analizado el producto y es lo que
tenemos que hacer ahora", explica. El
modelo de El Periódico es imbatible y se está
copiando en todo el mundo. "Hemos de
adaptar su talento fundacional al momento
actual, ya que si tuvo éxito porque supo
renovarse y adaptarse a las necesidades de
los lectores, ahora hemos de saber qué signi¬
fica El Periódico del siglo XXI" explica su
director. Referente a la crisis, Nadal cree que
estamos en un momento de caída de lectores
porque el mercado se ha resituado en el nivel
natural de un país donde hay pocos lectores,
después de una etapa donde mucha gente
leía más de un diario y donde las promo¬
ciones tiraban mucho de las ventas. En este
contexto "hemos bajado en ventas un poco
debido a las agresiones, pero no hemos
bajado mucho", especifica, "y hemos de
empezar a defendernos". Y continúa
diciendo que tienen que defender su identi¬
dad ya que son diferentes a los diarios
gratuitos y su producto cuesta dinero. "Tene¬
mos más de trescientas personas en las
redacciones o por el mundo haciendo infor¬
mación diaria" y añade "nuestro producto
será mejor o peor, pero es otra cosa".
Para este periodista "a prensa gratuita no ha
generado muchos lectores porque no
promueven la costumbre de leer. La gente
que los coge se acostumbra a una información
neutra, rápida y sin matices", y continúa "esto
es pernicioso, dicho con todo el respeto a unos
profesionales que hacen unos productos muy
valiosos, pero sin análisis ni interpretación.
No tienen ni punto de comparación con los
diarios" concluye. Ante el tema de la gratui-
dad, Nadal apunta que lo que hace daño es el
conjunto de la información gratuita ya que la
juventud tiene la percepción de que todo es
gratis. Pero se ha exagerado la influencia de
los gratuitos en la crisis de la prensa conven¬
cional. Entre semana la difusión está estabili¬
zada en niveles altos y los problemas están en
la edición de los domingos.
Sobre la independencia de los periódicos.
Nadal explica que hay que definirse en el
actual panorama de confusión entre la ideo¬
logía, los principios y las siglas del partido y,
ante las próximas elecciones, El Periódico
será beligerante en la defensa de determina¬
dos principios. El diario está comprometido
con los valores progresistas. Los votantes del
PSC y de IC sienten este diario como el más
próximo, pero también los votantes de ERC
y un 40% de los que votan CiU son lectores
de El Periódico. "Somos clavados a la socie¬
dad catalana y lo continuaremos siendo, gane
quien gane", asegura. No están identificados
con nadie y se mantendrán independientes
de los partidos. "Sólo somos dependientes de
los lectores, de la información y de la
verdad", asegura el director. "Estamos
comprometidos con las ideas, no con las
siglas", añade. Incluso siento hermano de
quien es, Rafael Nadal ha mantenido su
independencia como periodista desde los
inicios. Según afirma, determinadas rela¬
ciones familiares no significan ningún riesgo
en la forma de ejercer su trabajo. Aunque los
Nadal proceden de Girona, El Periódico es
un diario muy barcelonés y ha conectado
muy bien con los barrios de Barcelona y con
las comarcas, donde tiene una elevada difu¬
sión. En la difusión en las comarcas está muy
cerca de las ediciones de los diarios comar¬
cales. "Por mi procedencia de Girona puedo
aportar determinada sensibilidad por la
información comarcal. Pero, lógicamente, se
produce una cantidad inferior de informa¬
ción que en Barcelona", afirma.
La decisión de la doble edición en catalán y
castellano ha sido un éxito y aunque empresa-
rialmente tiene un coste muy elevado, están
muy contentos por la normalidad que repre¬
sentan. Se sorprende de que otros medios no
hayan hecho la misma apuesta porque es un
servicio al lector y al país. "Nosotros no podía¬
mos hacer otra cosa, Catalunya es así y noso¬
tros somos así", remarca categóricamente.
Sobre la mala imagen de los periodistas,
Nadal piensa que los hay de toda clase y que
la imagen se ha visto afectada por prácticas
más relacionadas con el show busines y el
corazón que con el periodismo. A los perio¬
distas de prensa se les asimila a la clase polí¬
tica por el proceso que se ha seguido durante
la transición pero ahora "hemos de hacer un
esfuerzo para separarnos de los políticos y
conseguir que los lectores nos vean más cerca
de los ciudadanos", explica el director de El
Periódico.
Uno de los compromisos al acceder a la
dirección del diario fue conseguir la paridad
en la redacción entre hombres y mujeres para
reflejar la realidad social, pero es más difícil
de lo que parece. Se ha propuesto hacer un
sobreesfuerzo para incorporar mujeres que a
veces no se han querido comprometer con la
profesión porque la consideraban alejada de
la sociedad. "A las mujeres periodistas les
cuesta tomar responsabilidades en las condi¬
ciones actuales, por ello debemos ser más
parecidos a la sociedad" asegura. Un
problema reside en las dificultades de una
periodista para ser madre por culpa de la
mala organización heredada del pasado
donde ser periodistas era sinónimo de caos,
desorganización y pérdida de tiempo. "Si nos
adaptamos a las demandas de las mujeres,
ellas revolucionaran la organización de la
redacción", dice convencido, y añade "no es
un discurso político, sino práctico". Como
también es necesario adaptar la redacción a
la realidad social del censo de Catalunya para
poder hacer un diario que entienda la socie¬
dad catalana. "Si hemos de explicar la socie¬
dad en la que nos movemos, el primer paso es
parecemos a ella" y concluye "el problema es
que muchos temas sociales los convertimos
en política. Los periodista debemos pensar
más como ciudadanos".
JORDI ROVIRA
ICAT FM, UN NUEVO
CAMINO RADIOFÓNICO
SIN RETORNO
El 22 de abril se inauguró iCat FM, el nuevo
canal del grupo de las emisoras de Catalunya
Ràdio y que combina ondas y red. El sistema
de integración digital ha supuesto la interac-
tividad y la personalización de la radio y se ha
aumentado su calidad técnica y sus capaci¬
dades. El proceso de digitalización de la radio
puede beneficiarse de las posibilidades que
ofrece Internet o la telefonía móvil. Se
pueden ofrecer imágenes y gráficos de la
información emitida, con lo cual deja de ser
propiamente radio y da paso a un modelo
híbrido de radiodifusión que invita a su rede¬
finición como medio. Pero la radio es ante
todo mensaje y ahora existe una nueva y dife¬
rente concepción de la radio del futuro. La
dirección de Catalunya Ràdio ha apostado
por crear una nueva emisora donde las ondas
y la red se convierten en una sola entidad.
iCat FM empezó a emitir en abril. Su nombre
ya es indicador de su idiosincrasia: i por
Internet y Cat por el doble motivo de Catalu¬
nya Ràdio y el ámbito geográfico que goza,
además, de dominio propio en la red. FM
indica simplemente radio. Nace con ella un
nuevo concepto de cultura que según Luís
Cuevas, su director, "no persigue hablar de
política cultural, sino dar apoyo a la industria
cultural del país". En su programación tienen
cabida música, literatura, danza, teatro,
pintura, cine, viajes, nuevas tecnologías e
investigación cultural. Hace una apuesta
decidida por la música en catalán, asegura
Cuevas, y de ello se encargará Marc Vicens
quien ya situó a Kiss FM como la tercera
cadena más escuchada del Estado español.
Por las noches se tienen en cuenta la especia-
lización, la divulgación y la palabra con
Quico Pi de la Serra. Max Sunyer o Jordi
Tardà, entre otros. Durante todo el día hay
recomendaciones culturales y algunas
propuestas de actividades que se consideran
de interés. I en su sitio web pueden encon¬
trarse un amplio abanico de posibilidades.
Desde el web de iCat FM se muestra en
tiempo real y sincronizado todo lo que sale
por la radio y ofrece toda clase de noticias
relacionadas: imágenes, convocatorias y
mucha información adicional. Es un mundo
de enlaces, como afirma Cuevas, que actúa
como un micrófono más en el estudio. Se
pueden descargar programas, recuperar
canciones o contenidos culturales, y ofrece
interactividad a través del correo electrónico,
del Chat, de los fórums y de los concursos. Y
además tiene tres canales musicales que
emiten exclusivamente por Internet. Actual¬
mente se quiere incorporar webcams móviles
en el estudio, desarrollar un buzón de voz e
integrar la emisora a otras plataformas digi¬
tales como los móviles o la TDT. El director
de la emisora reconoce que se está generando
un nuevo perfil profesional: el mismo redac¬
tor edita su corte de voz e incorpora los
contenidos en la web. También se ha empe¬
zado a trabajar con fotógrafos de la radio.
"Estamos abriendo camino en este campo",
afirma Cuevas. Se superarán los dials y se
acabará por escuchar la radio por Internet.
Con iCat FM se ha apostado por un modelo
original e innovador que obedece a la
función de radio pública con vocación de
liderazgo en los cambios tecnológicos.
La radio planetaria
La cobertura de la emisión ha experimen¬
tado unos cambios espectaculares. Si hasta
ahora se podía hacer una cobertura con más
o menos precisión, con la llegada de la radio
digital se garantiza la plena difusión de la
señal y su calidad. Internet ha convertido en
planetarias todas las coberturas de las emiso¬
ras que se difunden por la red. En Europa,
la primera radio por Internet fue World Wide
Radio en el año 2000. impulsada por el
periodista Josep Adolf Estrader.
FRANCESC PONSA
LA INFORMACIÓN
BLOQUEADA
Con las elecciones del 1 de noviembre vuelve
el debate sobre los bloques electorales y los
periodistas de los medios públicos catalanes
se movilizan de nuevo para eliminarlos bajo
los auspicios del Consejo del Audiovisual de >o
Catalunya y el Col·legi de Periodistes.
Ambas instituciones han aprobado un docu- i-
mento consensuado que se presentó el
pasado 13 de septiembre. Este texto, que <
busca que la información electoral se base en o
criterios periodísticos y no políticos, es el rj
primer paso para acabar con los bloques ^
electorales. A partir de ahora el Col·legi ^
hablará con los responsables de comunica- ¿
ción de los partidos políticos con la intención kf
de obtener un pacto según el cual las forma-
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ciones no se refugien en la Junta Electoral
Central.
Los partidos recurren ante la Junta Electoral
Central cuando se introducen cambios que
creen que pueden perjudicarlos y ello da al
traste con los intentos de anular el sistema de
bloques. Ante los recursos presentados por los
partidos por alteraciones de orden con crite¬
rios informativos, siempre han acabado preva¬
leciendo los criterios de proporcionalidad
parlamentaria. Desde las primeras elecciones
con televisiones privadas en 1996 la pugna
por ser noticia va en aumento al igual que la
intención de salvaguardar las parcelas infor¬
mativas en los medios públicos y los recursos
son una forma de hacerlo. La JEC aplica la ley
electoral española que establece el patrón de
minutaje para los espacios gratuitos. La
composición de la Junta explica esta interpre¬
tación tan restrictiva, con presencia mayorita-
ria de los sectores conservadores.
Anna Farrero, del comité profesional de TVC,
explica que están a favor de mantener un
equilibrio, pero el tiempo no es un criterio
periodístico. La práctica de los bloques
procede de la década de los ochenta y han
causado fuertes distorsiones, como declara¬
ciones fuera de contexto o crónicas impo¬
sibles de 15 segundos para partidos minorita¬
rios. Y siempre pasando por encima de la
actualidad y en detrimento de otras informa¬
ciones de mayor interés, como remarca Pilar
Antillach, de la comisión de Medios Públicos
del Col·legi. Cuando se presentó el caso al
Síndic de Greuges éste consideró que el
sistema de bloques "lesiona" el derecho a la
información y se manifestó contrario a las
restricciones para la presencia de las televi¬
siones en los actos electorales. Síndic, Col·legi
y profesionales reconocen la poca profesiona-
lidad de un sistema basado en el cronómetro.
La solución pasa por los partidos políticos.
Son ellos los que, a través de los consejos de
administración de los medios, estipulan los
minutajes de las intervenciones lo cual no
ocurre en las democracias europeas y los que
más recelan de confiar la información a la
radiotelevisión pública diseñada por ellos. El
modelo español deriva de una concepción de
servicio público identificada con servicio
gubernamental, afirma la profesora de la
Complutense María José Canel. Se aplicó
porque los partidos políticos veían en este
sistema la garantía de la presencia de los
pequeños y más espacio a los mayoritarios
pero no están establecidos por ley, como
ocurre con los espacios gratuitos de propa¬
ganda electoral. Cuando los partidos se queja¬
ron de no tener un trato equitativo, las cade¬
nas de televisión trasladaron la normativa de
los espacios gratuitos a los informativos, según
explica la profesora. Con un criterio objeti-
vable, los directores de los medios pueden
defenderse de las críticas de tendenciosidad.
El sistema de bloques, que pudo ser válido en
un momento, ha empezado a hacer aguas. Los
diputados Dolors Comas (ICV) y Carmel
Mòdol (ERC) lamentaron que no se aprove¬
chase el referéndum de la Constitución Euro¬
pea para una reforma profunda del sistema.
La consulta sirvió para dar algún paso
adelante y operar algún cambio positivo, pero
los bloques continúan imperando. PSC y CiU
defienden el orden vigente y PPC no se
define. El Col·legi y CAC negocian con los
partidos que. para empezar a dar pasos para
abolir los bloques, no se refugien en la JEC.
Se trata de avanzar en este sentido y que los
acuerdos sean respetados. El CAC ya estable¬
ció en un documento las directrices y reco¬
mendaciones para la cobertura de la informa¬
ción del referéndum del Estatut, explica
Rafael Jorba, miembro del Consell. En él se
establecía, básicamente, que se distribuyan las
emisiones de informaciones sobre los partidos
respondiendo al interés informativo y rele¬
gando el criterio del tiempo. El comité profe¬
sional de la CCRTV, que acusa de falta de
ambición a las iniciativas del CAC y del
Col·legi, entregará a su director general, Joan
Majó, una propuesta de cobertura para incidir
en la decisión final del consejo de administra¬
ción del ente. Una de sus propuestas es, según
Anna Farrero, que los Telenoticias expliquen
más a fondo los diferentes programas electo¬
rales, más que cubrir cada acto electoral.
"La dinámica de los bloques desaparecerá
cuando se completen la ley de la Corporación
y la ley electoral española" pronostica el dipu¬
tado socialista Joan Ferran. Aunque estas
reformas legales no afecten directamente al
sistema de bloques, sí pueden contribuir a que
los partidos acepten desarrollar las campañas
sin estas limitaciones. Otro camino posible
para su desaparición es presentar un recurso
de inconstitucionalidad. "Según el experto
Marc Carrillo, los límites cuantitativos a los
informativos podrían contravenir la libertad
de información", apunta Jorba. En un artí¬
culo, Marc Carrillo expresaba que los bloques
constriñen la libertad informativa y degradan
a sus profesionales". Pero esta vía del Tribu¬
nal Constitucional es larga y costosa y por ello
no se ha llevado a cabo, comenta Pilar
Antillach.
La profesora Canel remite a los análisis de
contenidos para asegurar que los bloques no
garantizan el pluralismo informativo que
persiguen. Mònica Terribas aseguraba en un
artículo que los partidos parten de la premisa
marcada por sus asesores de que cuanto más
tiempo de televisión y radio, más votos se
tienen. Las próximas elecciones ofrecen una
nueva oportunidad parar reflexionar sin
complejos sobre la pregunta: Vale la pena?
NATALIA ARAGUÁS
CIUDADANO ARTÍS,
PERIODISTA SEMPRONIO
Desde 1939, el ciudadano Artís se convirtió
en el periodista Sempronio debido a los
malos tiempos que corrían para un hombre
que había trabajado en varias publicaciones
en tiempos de la República. Este pseudó¬
nimo se enganchó a Andreu Avel·lí Artís i
Tomàs para el resto de su vida en toda su
obra e incluso en su vida privada. Artís-
Sempronio nació el 12 de junio de 1908 y
murió el pasado 2 de julio. Era hijo de una
familia ilustre e ilustrada con un padre, defi¬
nido por Josep Ma Cadena como estudioso
militante del teatro catalán, y un tío que fue
hombre de teatro, periodismo y de la
edición. Su primo, su hermano y su hijo
también son sucesores de estos orígenes
culturales. Dedicó su vida al periodismo con
dos etapas, una primera como redactor del
diario l'Opinió y colaborador del semanario
Mirador y una segunda posterior a 1939 que
empezó en la clandestinidad y acabó con una
explosión de éxito que la dictadura no llegó
a aceptar. Fue apartado de la dirección del
diario Tele-exprés y del semanario Tele-estel,
sus grandes creaciones profesionales, aunque
su nombre figuró hasta el final como director
del diario. Continuó con diversas colabora¬
ciones, pero fue en Destino donde tuvo conti¬
nuidad periodística. El pseudónimo que le
hizo famoso fue tomado del teatro clásico
español y, a parte de otras interpretaciones
de denuncia de la dictadura por su afiliación
celestinesca, actuó como una máscara en
aquellas difíciles circunstancias.
Según le definió Josep Ma. Cadena, Sempro¬
nio "tenía conocimientos amplios de Barce¬
lona, sentido de la actualidad, erudito y
ameno e independiente ante el poder esta¬
blecido sin una oposición frontal". También
las dosis de frivolidad con que Sempronio
amenizaba su obra era una máscara. Tuvo
una posición marginal en el periodismo
hasta que Enrique del Castillo le incorporó
al Diario de Barcelona y a partir de 1956 ya
fue miembro de la Asociación de la Prensa.
Su incorporación al Diario de Barcelona se
hizo en el contexto de recuperación de
firmas históricas el periodismo catalán, con
ejemplos como Caries Soldevila, Maria Luz
Morales, Josep Pla y Josep Maria de Sagarra.
En el Diario de Barcelona publico durante
más de una década una sección diaria e éxito
inmenso, lo que le llevó a las direcciones de
Tele-exprés y Tele-estel, el primer diario
empresarial y la primera publicación en
catalán. Ambas publicaciones fueron poco
más que dos conejillos de indias en la
búsqueda de una política informativa que
diera una cara nueva a un régimen viejo. De
su larga carrera, es difícil marcar hitos, pero
pueden tenerse en cuenta las colaboraciones
en Mirador, las de la Revista de Catalunya, la
"Carta de Sempronio" de Destino, "Las
cosas como son" del Diario de Barcelona,
las "Cuatro cuartillas" de Tele-exprés y "Las
hores del migdia", de Tele-estel, cuando ya
no dirigía nada.
Sempronio, además de periodista, era un
personaje de una gran riqueza, con grandes
vocaciones y variadas inclinaciones. Se
convirtió en el gran divulgador de Barcelona
a través de libros y artículos, hizo teatro,
pintó... En el periodismo de Artís confluyen
cultura, sensibilidad, conocimiento del país,
habilidad para facilitar las cosas, voluntad de
innovación y un barniz de frivolidad.
JOSEP FAULÍ
"OSLOBODENJE" LA
LUCHA CONTINUA
El diario Oslobodenje (Liberación) fue
durante décadas el gran rotativo de la capital
bosniana, Sarajevo, y el buque insignia del
grupo mediático más potente de toda Yugo¬
slavia. Es conocido como el espíritu Oslobo¬
denje una mezcla de tenacidad, capacidad de
lucha y de principios éticos insobornables
que permitieron que el diario saliera a la
calle de forma ininterrumpida durante la
guerra del 92 al 95. Se convirtió en el están¬
dar de la Bosnia multiétnica y en el símbolo
de la lucha por una Bosnia unida y democrá¬
tica. Por este motivo ha recibido varios
premios y galardones y ha servido de ejem¬
plo a otros rotativos de zonas en guerra. "Era
mucho más fácil ser el diario serbio, croata o
musulmán" apunta su máxima responsable
Senka Kurtovic "pero tomamos el camino
más difícil, ser el de todos los ciudadanos".
El equipo del diario apostó por las ideas de
multietnicidad y tolerancia en una difícil
elección. Kurtovic añade que escogieron ser
profesionales antes que patriotas. La sede
del diario se hallaba a tan solo 150 metros de
la línea del frente serbio y los francotira¬
dores del ejército de Mladic se dedicaron
desde el primer momento a destruir metódi¬
camente la torre que acogía la redacción.
Ello alentó todavía más a los trabajadores a
luchar para que el diario no dejara de salir.
Tuvieron que instalar las máquinas en los
sótanos y trabajar con un generador de
gasoil, a veces sin papel blanco y publicando
una sola hoja, pero siguieron trabajando y
criticando cuando lo creían necesario. El día
que no había papel, se imprimía directa¬
mente en las paredes: la cuestión era no
claudicar.
Hoy queda poca gente de aquella redacción
heroica, pero todavía se puede comprobar el
espíritu de lucha. No ha tenido las cosas
fáciles y su supervivencia ha sido al precio de
parecer un pequeño rotativo de provincias
en un edificio contiguo a la antigua torre y
con una redacción que todavía está destro¬
zada por los ataques serbobosnianos.
Después de la guerra, la situación económica
del Oslobodenje era extremadamente mala y
las ventas ya no son las de antes. Un diario
de su estilo continúa siendo un producto
para minorías ilustradas, lo contrario de su
competidor, el diario sensacionalista y popu¬
lar Avaz. Oslobodenje pasó de los 80.000
ejemplares antes de la guerra a 30.000
después y ahora ha recuperado los 50.000
ejemplares. Para Senka Kurtovic, la situación
es mucho mejor ahora que hace cinco
años:"hemos subido en las ventas y la borra¬
chera nacionalista ha empezado a bajar",
asegura. El rotativo se vende sin miedo en la
República de Srpska - la entidad serbia de
Bosnia - lo que era impensable hace unos
años. Según la periodista, venden diarios a
toda Bosnia y Herzegovina e incluso perio¬
distas de la zona serbia han empezado a ofre¬
cer colaboraciones.
Si el diario hubiese transigido ante las ofertas
de gobiernos y partidos políticos no habrían
tenido tantos problemas económicos. Pero
sus trabajadores han tenido muy claro que
debían mantener la independencia. Ninguna
de las cien personas que trabajan allí acep¬
taría trabajar par un partido, una ideología o
un pueblo, asegura la responsable del diario.
Los trabajadores son, además, los propieta¬
rios del 51% de las acciones. El 39% es de
una fundación eslovena y el resto de un parti¬
cular y de la fábrica de tabaco de Sarajevo.
Pero cuando puedan venderán sus acciones
par dar un impulso nuevo al rotativo. Con el
futuro bien encarado, no se olvidan los prin¬
cipios que definen su existencia: ser el diario
de los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina,
hacerlo desde la independencia y trabajar
por una Bosnia independiente dentro de la
Unión Europea.
Un producto partisano
Oslobodenje se fundó cuando los partisanos
liberaron Sarajevo de los nazis en 1943. De
aquí viene su nombre. Se convirtió en el
órgano oficial de la Liga de los Comunistas
Yugoslavos hasta que se disolvió y pasó a ser
un diario privado en 1989, formando parte del
grupo de comunicación más potente del país.
Libertad de prensa durante la guerra
En las guerras surgidas a raíz de la disolu¬
ción de la antigua Yugoslavia, los medios de
comunicación estaban fuertemente controla¬
dos, sobre todo en la Serbia de Milosevic.
Pero en Bosnia no se usó la censura y el
diario pudo seguir atacando al gobierno sin
recibir amenazas.
Periodismo en libertad
El Servicio Público de Televisión de Bosnia
y Herzegovina es el único canal de televisión
que emite prácticamente en todo el territo¬
rio bosniano. La periodista Duska Jurisic
trabaja en ella y explica que no pueden
quedar bien con todos. O los tildan de
proverbios, o los tildan de probosnianos,
según las informaciones que den, explica
esta periodista. Reconoce la dificultad de la
labor que tienen encargada pero el canal
existe, precisamente, para crear referentes
comunes a todos los ciudadanos. Jurisic cree
que hay una buena situación para los medios
en Bosnia. Los medios audiovisuales son
vigilados por la Agencia de control regula¬
dora implantada por la comunidad interna¬
cional para que no rebroten los odios inter¬
étnicos. "Son muy sensibles", explica la
periodista, "y aparte de multas, pueden
cerrar una emisora". En la prensa existe un
Consejo de prensa pero que no tiene capaci¬
dad sancionadora. Ambos instrumentos son
fruto del Alto Representante de las
Naciones Unidas.
Pero cuando la comunidad internacional se
retire, la libertad de los medios correrá peli¬
gro. Después de la guerra se aprobó una ley
que regula el acceso a la información. Pero
Jurisic admite que, al no haber posibilidad
de sanciones, los políticos pueden eludir
las demandas de información. Kurtovic
confirma el grado de libertad de los periodis¬
tas que sugiere su compañera y que se ha
conseguido también por las presiones de los
propios profesionales. La responsable de
Oslobodenje cree que no se reciben más
presiones por parte del poder que en cual¬
quier otro lugar. "Hay una libertad de prensa
mayor que en la mayoría de países euro¬
peos", explica, y ella cree que no deben sufrir
por al marcha de la comunidad internacional
porque les avala su trayectoria. Su trabajo en
sus medios ha servido par reunificar la socie¬
dad y para dar a entender que los enemigos
no son los medios, sino los políticos que
están en el poder. Pero Jurisic teme las
consecuencias de una presión de los partidos
sobre la gente para que dejen de pagar el
canon que mantiene a la emisora.
El esfuerzo de la comunidad internacional
obedece al convencimiento de que los
medios fueron los instrumentos para hacer
reaparecer los odios ancestrales entre etnias.
El profesor de sociología Kukic se muestra
crítico con el papel de los medios durante la
guerra. "Prepararon el terreno ideológico
para lo que sucedió después", apunta. Esto
duró hasta finales de los años noventa,
cuando empezaron a aparecer nuevos
medios independientes patrocinados por
fundaciones internacionales.
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